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i動くこと、
袋三きることの宮里は、
女性1.';有のものではないかもしれません.
けれども、いまの社会では、
1;:の1"IJに、より大きな股があることは事尖です。
拍れ動<70年代、
女の』伐の厚みも、高さも、その打ちこわし方も、
さまざまに間われています.
。l、N4を残して大同にっこう〉と、
しかし、たくさんの巡動は語りかけています。
いまほど、女の連帯が必要なときは
ないためでしょう.
lあなたの、そして訟の、
F去を五度るために、
まず、墜を見つめ直すことから
始めたいと思います.
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何かしたい主婦のために一一一セミナーの記録から
変動する家庭と主婦吉武輝子
社会は女性に何を求めているか下山直子
主婦こそ生活者武田京子
職安の窓口から見た主婦正木富子
スタートするあなたに水島照子
自己開発法 〈りかえしの習慣を 新旦昭子
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再就職の体験から 石井セイ
パネルデイスカッション
職業を持つ女性のための政筑を五大政党に問〈
働く女性のために、各政党は何をしてきたか、何をするのか
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婦人問題部話会
日本有職婦人クラブ全国連合会
あごら読書室1
資料一一一二つの差別裁判を考える
.女の50才は男の70オに相当するか
.1動く母・未婚の母は母たる資格がないのか
新聞切抜帖 r24 
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1大きくなってきた子供の行
s動について、たとえば帰宅
時刻jが遅い時や外泊するの
，を許せない主人と認められ
る私とはよく衝突する。
今日ここにでて〈ることを
主人は喜んで、できるだけ
:勉強してこいといったが、
子供たちは母親が外泊する
?のをいやがった。
!隣の2人の子供を持つ主婦
ーは、勉強会や市民活動に窓
欲をもっているが、そのご
ι 主人はそれを嫌います。私
'はご主人に反逆してでもで
tなさいと引っ張っていますe
jこのセミナーに参加するた
めに関西から祖母にるす番
:1にきてもらい息子たちにも
協力させている。
Tあれこれやりたいことがい
Jっぱいで、タイプを打った
3りその指導をしながら、 B
;IOC活動に参加したり、あ
1る会を通じて戦争反対を考
えたりしている。
いろいろな会合に参加する
という事は、自分自身の知
らない他人の経験を知ると
いうこと，において興味があ
るので参加している。
s3 
， • 
私は家では子供たちと突に
よく冗談をいうのに、外に
でると、自分で話すよりも
他人の話を聞くのを好む。
‘奥さん仕事をしているの、
エライですねえ'と近所の
人がい分。皮肉が含まれて
いるので・はないかと反発を
、感ずる。
旅行には遠慮な〈でかける。
これは勉強のためでなく、
家事を逃れるためと少女題、
味的な夢を求めてである。
私は生まれてから、羽田1
ど転居しました。したがっ
て何事も中途半端で関口が
広〈奥行が浅い幕の内弁当
式です。昨日いけた花は池
の坊、古流、草月流です。
私はセミナーに参加するよ
う主婦をさそったが90%に
断わられた。理由は、忙じ
い、家事をする人がいない、
外泊すると主人にEじられるL
えらい女の人の話なぞ聞き
たくない、など。
私は生まれた時から、男兄
弟の中で育ち、現在の家庭
でも男三人中紅一点。女の
人たちの話をさきたくて、
ここにやってきた。
ここに参加するについて、
友人との約束があったが、
ふだんマスコミでj計量して
いる先生方のナ?の戸に筏
する魅力にひかれセミナー
lユ参加するほうを選んだ。
r 
、
家庭を守り、家事を大切に
することにより、主婦とし
ての満足を感じている。
主人は、男はめったに歯を
出して笑うなというふうに
育てられてきた。私{;I:音楽
に合わせて掃除したり鼻で
スイッチを押したりするの
で主人も笑うようになっfゐl
仕事をする時{;I:，.食事をぬ
きにしても‘やりたい私と、
人生とにかくメシが大切だ
という主人。これが最大の
対立点である。
何事も長続きしない私が、
今度こそは統けてみようと
最近、詩吟を始めた。
60年安保で市民の猛反対に
もかかわらず強行採決され
た時、市民のひとりひとり
が決然として行動しない限
り、また戦争がおこる可能
性があると感じた。以来ど
んな小さいことでもいいか
ら社会につながることをし
ようと現在の仕事を始めた。
; I旅行には遠慮な〈でかける.
I Iこれは勉強のためでな〈、
I家事を逃れるためと少女怨
II 味的な夢を求めてである?
私はセミナーに参加するよ
う主婦をさそったが90%に
断わられた.理由l:t、忙し
い、家事をする人がいない、
外泊すると主人にEじられる、
えらい女の人のMなぞ聞き
た〈ない、など.
家庭を守I}、家事を大切に
することにより、主婦とし
ての満足乞町長じている.
私は家では子供たちと突に
よく冗談をいうのに、外に
でると、自分で話すよりも
他^の諮を聞くのを好む。
‘奥さん仕~をしているの、
，エライですねえ'と近所の
:1人がいう.皮肉が含まfl.て
いるのではないかと反発を¥，
E必ずる
主人l;t.9JI;tめったに歯を
出して笑うなというふうに u
rてられてきた.忽は音楽l
に合わせて掃除したり鼻で
スイッチを押したりするのト
で主人も笑うようになった。
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?????ー
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?????、??????、????
??、??????????????????〈????????。???
?、? ? ???????
??、 ? ???????????? ?
??? ? 、?っ? ??っ? 、 ， 〈 。 「???? ?????? ? ? 、? 」
?
??????。
??? ? ???? 、
???????????????
?????? 、 ?????? 「 」? 。
「????????????????
??? ??、?????、 ? 」
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???????、???、?
??? ? っ
??????????、? 「
?????????、????? ???????????、???
?
???
??? 、 ???? ? ???? 、?」?
?
??
?
????、「???
??? っ っ 」??
?
?、???????〈??、???
??????、 ? ?
、
???????。????っ??、?
?
?????、??????????????? 。 、 ? ????、 ? 、??? 、 、???
?
????????
〈?? 、?。? っ????〈、 っ??? ? 、 っ????? 。
??????、??????ッ???
???、 ? 、????????? 、 「??? 」 ? 。
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、、
テキ11鶏務あリヒτめ
あれこれや0たHこと念旬、
'・吋まいで.タイプを打。た
。その指導をLなカrl，.B 
oc括働に参加したり.あ
る会を通巴て胤争瓦対を"
Aた 9~τいる.
ここに9加するについて、
主人との約束があ9たが.
ふだんマスヨミで話瞳Lτ
いる先生方向ナマの声に捜
する魅力にひかれセミナー
民多却するほ骨量遣んだ.
いろいろな会舎に参加する
という事は.白骨自身の佃
らない也人の睦険金知ると
いうことにおいて興味がゐ
るので参加している.
訟は生まれた時から.男Z
諮問中で宵ち.現在の草皐
でも男三人中虹ー点.女n
- ^たちの畠を忌きた4τ.
ここにや。τきた.
広I~宜では子供たちと提起
よ〈冗践をい古田に.舛巳
でると.自分で話すよ 9~
也人の置を聞4町を好む.
やヴ1=るてソ
隣の2λの子供を持つ主蝿
I~. 勉強会令市民活動民意
欲をも・9ているが.-tのご
主λはそれを雌います，oI.
uご主人にjj[i息じτでbで
な書いとSh張。τいます.
このセミナーに9l1iするた
めに闘圏から?且穆にるすー
にきてもらい息子たも巳b
箇力させτいる.
主人I~. 掴 I~め9たに貨を
出Lて笑うなというふう位
育てられて忌た.fLl:音調a
Sこ合わせて掃除Lたゆ易で
スィ，チを仰した9するの
で主人も其古ようになヲた.
*Hな..て畠た干銚の行
J!I;ついて.10とAば渇宅
時剖IJri:l~\~や外lá'rる何
者昨せない主人とu.，;れ
るfLとはよ4衝晃する.
仕事をする時I~. 食事告白
昼にLτもや9t口、訟と.
人生k巳か(...シが大切だ.
という主人.ζれがE大の
対立点である. ー
軍曜を守9.軍事告大由民
することによ 'l.主婦とL
ての浦且量畠じている.
‘0'事官1誌で市1，の猛反対日
.もかかわらず担行総決き札
た時、市民のひと9ひと9
が決然として打JII~ない限
り.また戦争がnζる可飽
性があるとleヒた.以来ど
んな小さいことでもいいか
らを士会につながることをL
ょうと現在の仕事Htlめた.
'1障害A仕事量Lτいるの.
""ヲイですねえ・と近所内
λがいラ.庄内が含まれτ
いるのでI~ないかとE量量
1Mる.
何事b革担H，t.tい草炉、'
今血ζそI~銃げてみようと
最近.時吟ま晶めr.，
鉱1:生まれτから.38回ほ
ど厄居~tLた. lt.:ilf.， 
τ師事島中過半Iで間口が
広4奥苛が温い事の内弁当
式です.昨日いけた花1池
田~.古斑.草月流です.
11¥行には遣車なfでかける.
これは勉強のためでな(.
軍事告通れるためと少女鍾
"底的~JJを求めてである.
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???????、???? ???
??? 。???????? ????、?、???????、? っ ゃ
?? ?
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?????????、???????
??? ????、??????っ??????。 ???????? 、?? ???????、 、??? 、????。????? 。
??、?????、????????
??? ??っ?????????? ょ?。?????? ? 、??? ? ょ 。?ー? 、??? っ??? ? 、??? 。
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??????????????????、? ??。
?????????????????
???。? ?????、????? 〈 ???、???? 。
???????? ?????
??? 、 ?っ?????? ? っ?。?ょ??? っ 、??? ? 、??? 、
?
??? ?? ??????。??? ，
???????????????????????????????。?????? 、
?
?????
?。? 、 ???? 。
??????????、??????
?????、????? 。 っ??、 ?????、? ??。? 、 ???? ??、? ???? ? 、??? ? 、?、? 、?っ? 、? 。
???????。???、?????
??? 、? ? ? 、?
??
????????、????
???、 ? ???? ???? ???? 。 、
???????????????????????。????????????? 。
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?????????????。???
??? ??、 、????? 。???
?
?????????。???
??? 、 っ??? ? 。 ?????? 。??? ?????、???? ?
?????????????????
??? ? 、???????? 、??? ??。? ? 、，??? 、
?
????
? ??????
?、? ? ???? ???? ???? 。
?????????っ????????????????????。?? 、 ? っ ゃっ ?????? っ
?
??? ?????? 、???、? ???? ? 。 、 ???????? ?っ??
。
??? ー ? ???? っ 、 。?? 、 ????? っ 、??? 、 っ 。?? っ 、
?
?????ゃ??。????????
?? っ 。?? ? 、 ゃ 。
???????????、?ー???
?ー???? 、 ? ? ?????、???? ??、????ゃ?? 、 ? 、??????? ???? ?、??? っ ???? ゃ 、?ょ? 。??ゃ 。??? ?
????????????????、
?????????????????????ゃ?????。??????????。???ョ ョ っ 、???? ???? 。??? ? 。??? 、??、 、 っ??? ????? ?。??、 、??。???? ? 、?。? ? 。??? 。??? ???????? 。?? ???????? 。???っ 、??? 、??
?
?????、
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. 
??????????????。???????????????????????? 。 ???? 、??? 。??? っ??っ 、??っ 、??? ????。 ??。? 、???
?
????、???
??? ? 、??? 、??? 、?????? ?
?
。
????????、????????
???????? っ??? 。??? 。 、?????? 、??? 、 、???
(争 i
EJ{J-
??????っ??????。??????っ ? ???? ???? っ ?。?? 、??????? 。 ?? ?っ?? 、??? 。 、???? 、 、 、??? ??っ??、
?
??
????????????
??????????????っ??
???
?
?????
??????
?
?、????????????????????、???っ ???? 。??? ???? 、「 ? っ 、っ?? 」 。「?????????????」?。??????????? 。?????? 。?????????????????
??? 、??、 、?、? ? 、???っ ょ??っ??? ? 。??? 、 ? っ??、???、 。??? ? ????
????、???ッ??????っ?
??? っ 、?っ??? っ
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?
?
?????????。??????
???????、????????、???? ???????????????ょ?。 ??。???? 、
?
??? っ??? 、 ??? 。??? 、??? 、??? ?っ 。??? っ 、 っ??っ ??、? ? ???? ???? ? 、 っ??? ェッ ョ??? 、??? 。
?????????????????
??っ 、 っ????? 、??? ????? っ 。???
?、???????、???、??????????????????っ?????? ? 。 ? っ ??、???? 、??? ? 、 っ???、 っ 、
メキシコでは夜9時まで完全保育
D 
??????????っ????っ??? 。
?????????????????
??? ????っ????????っ???? 、 ???? 、 ? 、??? ? 。
?????、??????????????、?????????????????? 、 ? 。
ー?????????、?っ????ょ?
??? っ 、????っ 、??? ???? 、 ?? っ???、??っ?っ? 。
????、?????????っ??
?、? ? ??????? ? 。 、??? っ??? ?。
?????????????????
??? 、??????。 、??? 、??? 、 、 、??? っ っ 、??? 。 、???。「??、 」???
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?????、?????、?????、????? ?
??? っ 。? ? ????、? ??っ?? 。??????????????、??
??? ? 。???? ??????? っ??? ???? 。 ??????。??? 。 っ っ??? ? ????、 、??? 。 、? 、??? 、??、??????、 ?
?? 。
????????????、????
??、 ????????? ?? 。
???????? 、
???????????、?????????っ????????????????。 ???? 、???? ? 、??? 。
ほ
B二夜
:騨十
????ゃ????????ょっ?????????????? ????? 、
?
??っ?????????
??? ???? 、?? 。??? 。??? ? 、
?????、????、???????????????????????????? ? ? 、???、??? 。
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???????
????????
??????????????? 、??っ?、? ???? 、???
?
????ー???????
??? ? 、??? 、 ? 。?? っ??? っ っ??? ? 、??? 。??? っ 、??? ? 。???〈?????????????????
??? 。
?
???????????????、?????????????????。?????? ????????????〉????????????????? っ 。????、???????っ????
??? 、????????? ????? 。?っ? 。?? ???? 。 ????、?。? ???? 。
????????っ????????
??? ? 。????? っ ?? 。??? 、?????? ょ 、??。??? 。?????? っ
???????????????????
????、?????????????? 。??? ???????? ?? ?? 。??? 。 っ???
?
??。??????????
??? 。 ?、??? 、??? ゃ 。??? ??ゃ??? ?。???????、? 、 。?? ????? ? ? 、???っ 。??? っ?? ? 。??? 。??? ? ???????、?。???っ ? 。
??????????????、??
??? ??????? ? っ ょ
?????????。??????????っ?、???????????????? 、 ???? ? ? 。????????? 、?????。???、????????????? 。??????????????、??
??? 、???。?
?
?????
????、??????????????
??? ? 。?????? ?っ?? 、??ッ 。??っ ????、 ? ッ?? 。
?????????????、?
???????????? 、?????? 。 ? ?
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っ??っ???????????????????? 。???? ? ???、?っ?????? 、??? 。 ? ? ???? 、 っ??? 。
??
?????、????????
???
?
??
???????????
????
?
????????
??? 、??? 、 、ッ?? ?????????っ? っ 。?? 〞??? ? 、
?
???
??? 、 っ???。 ?， っ?????? っ 、??? っ 。??? ? 。
?????????????????
????? 、 っ
????????????、????????? 。
??????????、???、??
??? ? ????、? ???????、??????。 〈??? 。? ? 、???、
??
??????????
??? 、?????? ? 。??? 、??? 。 っ
????????
???????。??????っ??
??? ??? ????????????? ??? ??。???? ? 、 ? っ????。? 「? ??」 ? 「 っ ゃ 、??っ?ゃ 」??? ? 、??? っ?
??????、「?
??? っ っ 」。
????????????っ????
????? 。?????
?
????????????
??〉 っ??? 、 ??? 、 っ?。
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??????????????、??
??? ? ? ?????? 。???? ?、
?? ?
??? っ 、??? ー っ?? 。
??????????、????????????????????????????。 っ???、 っ??? ???? 、?っ? 。?? 。??? ? 、 、??? ? っ??、 ー?????? ??、? 。
× 
??
?????????????????
???。??????????????、???? ???? ? 、??????? ? ??。??? ??
??っ??????っ??????????????。?????? っ? ?、???
???????? ?
?????? 。、
?、????????? ?
???、 。 、?????? ???、? 、 、??? 。???
????? ?
??? 。 ??????? 、??? 。 、?????? 〉
????????っ????????? 。
???????
?
????????
??? ??????????????。???? 、?? 。
????????????、???
??、 ? ? ???? 。
?????????????? 、
??? ???? 。?????? ??っ? 、 っ????
、 。
ゅ ?
? ?
?、???????
???? ? ? 、????? 。??? 、 ????? 、??? 。
???????????? 、
????。?????? っ 。
、
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婦人の地位向上をはかる同志の研究機関
婦人問題懇話会
発
「?????????、???
???????????????????、?????????????〈、
、?
??? ???? 。???、 、
、
??????
、?
??
?? 、???
??
??
???
、
?????????
???
????、
??
????
???
?
???
???
、???、???
??? 、?、?
????
、
??
?????
、?
???????????
????????? 、 ?? ?
?
?
???
??? 。 、???
足
??????????????
?
????。????????っ???? 、
?
??? ? 」。??????、???????
??? 、
?
????
?????
。
?????
?
「?????」
????っ???
、?
?????
????
??? ??
、??
?? 。
?
?????????
ー
塩沢美代子さんを囲んでの分科会
????、??、??????
???
?????
? ?
???
??
????????????????
ー???
。??????? ?
????? ?????。? 、??? 、
?
??
??? ?、 ????
、???
?????????
??、 。
?
?
??? 〈???
、?
????????
??? 。
??????????????
???
???
?、???????
????? っ
、
????
??? ?? っ?
。
????、?
??
??????????
??? っ
、
???
??? 。
「??」??っ?
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連絡先一一東京都保谷市泉町 3ー 17ー 2
直子方 (0424-21.，7660)
??????
?
??「??」。
??????????っ?、?????????? ? ???? 、???????? っ ???? 。「????????????????? 、?、??????? 」 、 〈 っ?? 、。???ー ?っ 〈。
「??」??ー??????、
??? 〈 ????。?? 、???? ? 。
?????
菅谷
????????「???」?
???、????? 「?」 ?。
??????、???????
?、? ?「? っ?????」??? ? ? 、??????? ?〈
?????????。
「?ょ????????ー??
??? 」 ???????、「?????????」?、???、 ? 、??? ????〈 ?。??? 、 ???? ? 、??〈 。
????
????????
??
????，
ッ?????、????。?????? ?、「??????? ? 、??? 、 ???? 、????〈? ??? 。
??????????????
?
??? ??
????????????????、??? 。??
???????????
?? 、??????????
?ー???? ? 、????????????? 、??? ????、 、 、??? 。?????? 。
??、????「????、
?????、?〈???? 、??? ? ???」 、???、 、 、??? ???? 、「?????? っ 、 」??? 、??? 、? 。
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グループ紹介 2
OL眉もふくめ行動するクラブをめざす
日本有職婦人クラブ全国連合会
発
??????、???????
?????????、???????????? 、???? 、 ????? っ 、?????、 ??????っ 。??? 〈?、???? 、 〈???
???
???
? ? ? ?
?? ?
?
?
???
?
???
? ? ?
? ? ?
?
?
? ? 。 ? ? ?
?
???
?
??? ?
??????
?
???????
??? ? 「 」??? っ??。 ?、?? ? ???? 、?
?
??
???、
?
?
?
???ー???
?? ?
? ? ? ?
????? ??
足
?????????。????
?ー??????????????。???????、????? ? ????? ? 、 ??、??? ェッ??? ィ??? 。 、?
?????、????
??
?
??? 、 っ? 。
?????ャッ ?ー「???????? ?」。
????? 、「 ??? 」。
?
????????????
??? っ?〈??っ?
?
? ? ? 、
???????? ??? 、「??? ?? ???? 」?ー?ー ??? 。
??????っ? ? ?、
???
? ?
、?
???、????、
??、 ?
¥ 
????っ???????????。?????? ー 、??? ?????〈 、???? ッ ー 、??? 。
??????????????
??? ? 。???、? ???ャ
?
??????????
???〈???。 ? 、????〈? 。
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??????????
??????????、???
???
?
??????????。
??〈 ???????っ?、? 、 ????? ?
???????? 、
?、? 、 ???????。 ???? ?、??
連絡先ーー東京都三鷹市新JI2 -6 -13 
???っ????。???????? ? ?
?、?
??????、????????。
安藤はつえ方 (0422-47刊 07)
???、???
、
???。??
?????、???
。??
?????????
?? ??? ? 、
??
??っ 。
????????〈
?????
ーー
?
?? ? ? 。?? ?、?っ ? ????。??????? ? 。??
???????????
??、???????????
?、??? ? ? っ???
????。???????
?? ?、 、
、
?? ? ??? ?。 ??? ? ???
????〈????。
??????
?
???????
?????? ?
?。?
? 、
?? 、 ??、?? ???
?
?。?
?? ??
、
?? ??
?? ? 、??ー ー?
、
????????っ????
?? ??。? ー??
??
?????
、
?
??
???????????。
????????
総会の発表にききいる会員たち
??????????????
?????。??? 、?? ? ?
。、?
?? ????? ??? ???? 。
?????????
???、 、 ? っ 。?? ?? 、?? 、?? っ
、
?? ?? ??
?
。
?? ?????っ??っ
???
ー
?、?????????
?? ィ? ? っ
?
?? 、??
、??????
?
?、?
?
????
?? 。
?
?? ????っ
????、????? 、
????? ?
。??
? 、
?? 、???
. D3 
¥ 
k 
あ
情圃争
、圃圃
吾全
日1t
b 
??????????
??????????
????
?????
?
???????????
????。??? ?? ???????????、 ??? ?????? ー? ー ?????、
?
?、?
??? 、??? っ 。
?????????????????
??? 、??????
????????。??????????
??? っ?、???????
? ?
-r-
怠.
? ?
?????????????????
ー?? ?、?? ?? ????????? ??? ? 。?
?????
?
??
?
????
? ????
?
????「?????」
?????? っ 。?
????、? ?????
??? ? ??????????っ???? 、
?
???????
??? ょ ? 。
??、???? ?っ 、? ? ?
??? 、 ?
? ?
???
???? っ 、??? 、 ー??ー ョ ? っ??? ?
?
???????
?。? ? 、
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昭
和
四
十
七
年
七
新月
刊よ
t!}二
よ月
り
??????????????????????????、???????????? 、? 、?????? 。??? ー っ?
?????????。????? っ 、 ??????
??? ?? 、???。?? ???? 。
?????? 。?? 、
????????? ? ?????????? 、?????? 。 、 ? ?
???っ????????????????っ? 。 ???????、? ? ????????。? ? っ??? ? ? ???
?
???????、????
??? 、??? 、??? 、??? ????? ??。? っ 、??? 、??? ? 、?????、
?????????????????????? 。
????????????????
??? 、 ???????? ?、???っ????? 。????
?
/ 
‘ 
??????????????、?????????????、????????? 、
?????????
??? ???? ? 、 、?????? 、?????? ??
????????????「?????
?」? ?????っ?? 。 、??? ? 、????? ???? 、??? ???? 、??????、 、??? 、??? 。
?????????????????
??? 、?、???
????????????????。????????????????
?????
??
?????
?
上
信
彦
理
筒
社
???????????????、??
???????? ?????、??、??????????? 。
?????? ????????
??? ?? 、 、?????? ??、??????? ??? 。
????、???????????っ
???。 ??????? っ?、????、??? ? 。
?
，
? 、 、 ー
?
??』??「?????」????????????、???? ???? ? ? ???? ? ????? 。
?????、???????????
??? ??????????? っ 。????????? 。
?????????????????
??
?
?
?
????
?
?
「?????」???『????」?
??
?
??????
国
代
鶴
書
高
? ?
?????、?????????。
???
?
?「????」???、 ?
??????、?????? ??????????。???、???
?
??
??? ?
??????????????????。?
?
?。???????
??? 、????????? ? ??????。???、 っ ??
?
??? ? 、??? ュ ッ?。??、????、??? 。
??????ー?
?????
????
????
?
?ょ?
?????
?????
????
???????? ???????
??????、? ? っ?????????
?
???????
?。? ?????? 、 ????? ? ? っ??? 、?? 、
???。
???????????「????」
??? ??????????????????? ??????。???「????」???????????、??? 、 っ ?????。? ??????? っ っ 、??? 。「???」 ???? 、??? 、?????? 。???????????????????
??? 。????????? 、?? 。
?????????? 、 ?
??? ? 。???????
?
????????っ??????
??? 、 、??? ?? 、
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?????????っ????っ??????????? ? 。
?????????????????
???。?????? っ 。 ???? ???? 「 、 ????? 」??「 」 、??? 。
?????????????、
????? 、???????、 ???、 ?? 。
?????????? 、
??? ? ? 、????、 ?? ェ
?
???
??? ? 。
???、????????????
???、? ???????、? ???? っ? 、??? ? 。
?????????????????、????????? ???????????? 。 、??? ッ 。
???????????????
???
????????
鈴
木
地
博
?????、
????????、????????
???????。?? ?? 、????? 。 ? ????? ???、?? ???、? ー っ??? 。 、??? ???? ??? 、 、??? ??????。 、?、? 、???
?、???????????????。
〈?????????????????
??? ? ?
??????
?
???
????????
????????。????????
??????????? ?、????????????? ????? ? ???? 。
???????? っ っ ?
??? ? 。???、????ー ???? 。?????ー???? ??ー?
???〉
??????
市
枝
)1 
房
????
?????????、???????。
????。??? ?????????????? ? ?
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??。???、??????????????????、????????????? 、 ? っ 。??
?
????っ????
??、 ???? 、 ? ???? ?? 、 、??? 、
?
?????
?、???? 。
??????、????????、?
??? 、???????? ?? ???、 っ??? ??。? 、???っ?? ??
??????????、???????
????????? 、 ???? 、??、 ? ? ???? 、
???????????。「??????」?????????「????????』 、 ??「??? ?」「??? 」 ???? ッ 、??? 。
「??????」?、????、??
????? 、 ??????? っ?????? ?? 。???、? 、っ??? 、?、? ? ????? 、??? ???? 。
????「????????????
??」 、???????? 、??、??、 ???
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?????????????????
???????????っ????。?????????????????????? 、 ??、? 、?????? ?、??、 ぅ。???????ー????????ー?
?????????〉
???
???????
????ー?
嗣一
???????
?〈??????「??????」??っ??????ー??ッ?? ?
???????????? ???????? 、 ? ? ???? っ 。??? 、 ???? 。
?、????ー??、???????っ????????????? 。
〈??????ー????????
????
??
???????
編
????、??????、?????
???????? 「 」?〈????? 〉??? ?????、????、? っ 、??? ?? ????? 。
?
?????????????????
??? 、????????。 ?〈?????〉????? ー??? ???? ?
?
?????????っ?、 ??
??? ? 、?。???
??????????????。
???〈?????〉???????
?????????????
???〈???? 〉 ?
?、? 、??? ??? 。
???〈???? 〉
っ?? ???? 。
???〈????? 〉
??? ?? ?????? 、 ????、??
? 。
????????ー?
????
???????
???
????
???????
松
下
竜
?????
????????? ?????? っ ??????? ????? ???
??????????????????????????? ??????、?????? ? っ????????? っ???????????
??、?????っ???。
??? ? 、
??? ?????????? ???????? ????。 ? 、??? ???? ? 。
???????、??????
??? ???????、 、???っ??? 、 ー
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???????????????????????? 。
????????????、????
??? ? っ?、??? 、 ?????????? 、??? ??????? 、?? 、??? ???? 。 。 、??? ???、??、? 、 ???? ???? ? 。
?????????、???????
??っ 。??、??、??? ???? ? ?
?????、?????? ?
???っ 、 ??????、??? ??
????????????????、??????????? ???? っ っ??? 。
?????????????????
??? 、????? 。??? 。
??????
? ?
??????????
??? 。 ?????? 、?、? 「 」 。
?????? 、
??? ?っ ?????? ? 。
????、????????????、??
??? 、?????? ???? 、 ?????。? ー?? ?
需主，守、
親
回
忠
?????
???????っ?????????
?????????、???????????????????????、????? 〈 ????っ 。 、 、??? っ?????っ?。??? 、?ゃ、? 、 、??? っ 。，??? ? 、??? 、??? 、?? 、 ? ???? 。??、 ? 、??? 。〈????? ー??????
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?ー?????????????。?????????????????、????? ? っ 。??? 、??? 、??? 。?????? っ 。
? ? ? ? ? ?
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??? 「 」 、?????? 、??? 。??? 、??? 、?? 、??? 、??? 。
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???????????????
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藤
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子
????
???????????????、
???????? ィー??????? ?? 。??? ???、 ????????? 。??? 、??? 、??っ??? っ?、? ???。 ???? ? 、??? ? 、??? 。 、 ャ
?
??????????????????????????。??????っ???????? っ 。 ?、????????? 、 ??????、 ??????? ???? 。 、??? 、??? 。
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?
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????? っ ? ???。
?????????????????
??? 。
ー??? ??
???????
?? ?? ??? ? っ
〈??????ー????????
???????
???????????
平
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???????
???????????????
?????????
?
????????
?????????? ? ????、 ?っ?。?〈??? 、??? 、っ????? ?? ? 、
????????、?????????????????? ? 、??? っ 、??? 、??
?????、??「?????」?
?っ ょ 。
???????????? ?????? ????????? 、?????? ???????
????????っ???。
???
?????????? ? 、???? っ? ?????? 、?? 。
?
??
っ?? 、??? ???????? ? っ??? ?
?、っ????????????????っ?、?????????????????。
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?????????????????
????? ? 、????? ? ????? ???? 、??? ? 。 、??、??? 、?、??? ???? ???? っ 。
?????????????????
????? 、????? 、?? 、?
?????? 、 ?
??? 、??? ?? 。
????? ?、??????
?????????? ??? 、 ?
??????。
?????、????、??????
??? 、????????、?????? 、??? ?、? ??????? 、 、??? 、??? ??、「 ???? 」 ???? 。????、???、??? ? 、「????????????、????
?、? 。???????? ? ?? 。?????? 、 ュー??? 。??? 、 、 ュー??? ? 、??? 。
??????????」
??????????っ、?????、????? ????? 。???、?????????????
???、 ???????〈?、????? ?
?
?????????、
???? 、?????? ?。??????????????
????、??? っ 、??? 、????? ????、??????? 。????????????
?、? ?????? 、??? ? ??、???? 。
???????????
??? ?????? っ 〈
??????。??「???????」????? ? ???? ? ? っ?????? 。???????ー?
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?
?????? ???
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??? ? 。??? 、??? 、?????? 。???、 、??? 。 、??? 、??? 、ぇ、? 、??? 、
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?????? ? 〈 。??? 、??、 〈 、「????????????????????
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??????????????
? 。
???、?????、???????
??? ???????????????????? ??????????????????? 、??????
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???????????
??? 〈??? 、???。?? 、??? っ???? 〈
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??????
??? 。
????、????????????
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????、????????????
?〈???????????????????????? 、??? ? 、??? 、?????? 、 ?????????? っ??? っ 、?????? っ????????? 、?? 〈??? 。??? 、?????? ???? 。 、?
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?
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「あごら」のバックナンバーがあります
1-3号の内容は下記の通りです。各号とも残部が少々あります
ので、ご希望の方は定価(各 200円)に送料(1部70円、 2部 115円)
を添えてお申し込みください。郵便振替の場合は、東京 52 6 4、
銀行振込は、三井銀行四谷支庖974-833 rあごら」
3号
ロインタビュー
湯浅芳子ほか
口ティーチインシリーズ
1.女性解放とは
吉武輝子ほか
2脱主婦意識をめぐっ
て 犬養智子ほか
口脱主婦に私の思うこと
武田京子ほか
ロ面接調査
団地の主婦の解放意識
口話題の法律一一一二分ニ
釆方式 伊東すみ子
口あごら読書室
ロ新聞切抜帖
あごらあごら 2号
口働〈長距離走者たち
三i刈孫子ほか
口アンケート調査
一一一女性の地位向上を
めぐって
ロ研究一一一女性はなぜ
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